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Casa Camps 
Carrer deis Tints, 5 
J. Roca i Bros, arquitecte 
1844·47 
La casa núm. 3 d'aquest carrer és segurament del mateix. 
autor. 
Casa Camps 
Calle de los Tints, 5 
J. Roca i Bros, arquitecto 
1844·47 
La casa n.O 3 de la misma calle es probablemente obra 
del mismo autor. 
Casa Camps 
Tints Street, 5 
J Roca i Bros, architect 
1844·47 
Th e house at No. 3 on th e same street is undoubtedly the 
work of the same mano 
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Teatre Municipal (avui Te-atre Museu Dalí) 
Pla<;:a de Gala i Salvador Dalí 
J. Roca i Bros, arquitecte 
Inaugurat el 1850 
El teatre s'incendia el 1939, conservant-se només els 
exteriors. Convert it actualment en Museu Dalí, s'han restaurat 
aquests exteriors de manera deficient. L'antic escenari 
ha estat cobert amb una cúpula geodésica, obra de I'arquitecte 
Piñeiro. 
« Teatre Municipal » 
(hoy «Teatre Museu Dalí») 
Plaza de Gala y Salvador Dal í 
J. Roca i Bros, arquitecto 
Inaugurado en 1850 
El teatro se incendió en 1939, conservándose só lo el exterior. 
Convertido hoy en día en el "Museu Dalí», los exteriores 
han sido restaurados de manera deficiente. El antiguo 
escenario ha sido cubierto con una cúpula geodésica, obra 
del arquitecto Piñeiro. 
Teatre Municipal 
(Today Teatre Museu Dalí) 
Gala i Salvador Dal í Square 
J. Roca i Bros, architect 
Inaugurated in 1850 
The theatre was burned in 1939, only the outer shell 
rema!ning. Now converted into th e Dalí Museum, the exterior 
has been resto red in a deffic ient way. Wh at was the stage 
is now covered w ith a geodetic dome, t he work of the 
architect Piñeiro. 
Casa Fages 
Carrer Enginyers, 9, cantonada carrer Monturiol 
J. Roca i Bros, arquitecte 
1850-52 
L'exterior ha estat restaurat recentment, de manera deficient. 
Casa Fages 
Calle Enginyers, 9, esquina calle Monturiol 
J. Roca i Bros, arquitecto 
1850-52 
El exterior ha sido restaurado recientemente de manera 
deficiente. 
Casa Fages 
Enginyers Street, 9, on the corner of Monturiol Street 
J. Roca i Bros, architect 
1850-52 
The exterior has been recently and badly restored . 
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Casa Romaguera 34 
Carrer de la Jonquera, 13, Canigó, 1 i 3 Pla<;:a Gala 
i Sa lvador Dal í 
J. Roca i Bros, arquitecte 
1852, aprox. 
La casa ha sofert diverses transformacions: I'entrada 
principa l ha esdevingut un taller. S'han practicat obertures 
noves a la fa<;:ana al compartim entar I'interior, que ha quedat 
totalment destru"it. S'han suprimit algunes motllures de les 
fa<;:anes de la Pl ac;a Gala i Salvador Dal í i lateral esquerra . 
S'ha afegit un pis atic. 
Casa Romag uera 
Calle de la Jonquera, 13, Canigó, 1 y 3 Y Plaza Gala 
y Sa lvador Da l í 
J. Roca i Bros, arquitecto 
1852, aprox. 
Esta casa ha sufrido diversas transformaciones: la entrada 
principal se ha convertido en ta ller ; se han practicado 
nuevas aberturas en la fachada al compartimentar el 
interior, que ha quedado totalmente destruido. Se han 
suprimido las molduras en las fachadas de la Plaza Gala y 
Salvador Da lí y la lateral izquierd a; se le ha añadido un 
piso ático . 
Casa Ro maguera 
Jonquera Street. 13, Canigó, 1 & 3 and Gala Salvador 
Dalí Square 
J. Roca i Bros, arquitecte 
1852, approx. 
The house has suffered several transformations: the main 
entrance has been converted into a workshop; the division 
of the interior has led to additiona l doors and w indows 
on the main fa<;:ade, the interior has been quite destroyed. 
Mouldings have disappeared from the left side fa<;:ade and 
th e one overlook ing the square; an attic floor has been added. 
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Convent de les franceses 
(originariament fabrica de curtits Pujol) 
Carrer Mossen Burgas, 1, cantonada Pla9a de I 'Escorxador 
J. Roca i Bros ? 
1855, aprox. 
Ha sofert modi ficacions importants. 
Convento de las francesas 
(originariamente fábrica de curtidos Pujo!) 
Calle Mossén Burgas, 1, esquina Plaza del Escorxador 
J. Roca i Bros ? 
1855, aprox. 
Ha sufrido modificaciones importantes. 
Convent de les franceses 
Mossen Burgas Street, 1, on the co rn er of Pla9a de 
l 'Escorxador (Square) 
J. Roca i Bros ? 
1855, approx. 
It has been greatly altered. 
Casa Alegret 
Carrer Nou (avu i Avda . José Antonio, 3) 
J. Roca i Bros, arquitecte 
1860, aprox. 
Casa Alegret 
Calle Nou (hoy Avd a. José Antonio), 3 
J. Roca i Bros, arquitecto 
1860. aprox. 
Casa Alegret 
Nou Street (today Avda. José Antoni o) , 3 
J. Roca i Bros, architect 
1860, approx. 
Casa Cafe Progrés 
Rambla de Sara Jorda. 33 
J. Roca i Bros. arquitecte 
1860. aprox. 
Casa « Cafe Progrés» 
Rambla de Sara Jorda. 33 
J. Roca i Bros. arquitecto 
1860. aprox. 
Casa « Cafe Progrés » 
Ramble of Sara Jorda. 33 
J. Roca i Bros. architect 
1860. approx. 
FIGUERES 
Altres cases de J . Roca i Bros : 
13 Casa Bonaterra. Ramblél Sara Jorda. 4. canton ada 
carrer Girona. 1855. aprox. 
14' Casa Rodeja. Carrer de l Castell (avui Gral. 
Mola. 27). 1862. Es conserven els interiors 
i el j ardí. 
15 Casa Puig. Carrer Perelada. 48 . 1855. aprox. 
Otras obras de J. Roca i Bros : 
13 Casa Bonaterra. Rambla de Sara Jorda. 4, esquina 
call e Girona. 1855. aprox. 
14 Casa Rodeja. Calle del Castell (hoy General 
Mola) . 27. 1862. Se conservan los interiores y el 
jardín. 
15 Casa Pu ig. Cal le Perelada. 48. 1855. aprox. 
Other houses by J. Roca i Bros: 
13 Casa Bonaterra. Ramble Sara Jorda. 4. on the 
corner of Girona Street. 1855. approx. 
14 Casa Rodeja. Castell Street (today General 
Mola) . 27. 1862. Th e interior and the garden 
have been preserved. 
15 Casa Puig. Perelada Street. 48. 1855. approx. 
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Cementiri Municipal 
Carretera d'Alfar 
El primer recinte és del 1818 
Hi destaquen : 
neoclassicisme: La taula de pedra per als responsor is; 
la tomba de Maria Cayolá i Casanova s, 1846; 
la tomba Rexach, 1849; la tomba 
Jordá Ramoneda, 1850, aprox.; 
ec lecticisme : la tomba de Tomás Roger, 1881; 
modern isme:: la tamba Galter, de J. Azemar, arquitecte 
1900, aprox.; la tomba Garreta, de L. Albareda, 
arquitecte, i V. Val/mitjana, escult. , 1903; 
de P. Martínez: la tomba Corbera (M . Fuxá, escult.J , 
1925, aprox .; la tomba de Josep Guillamet 
i la tomba de la família Avellana 
(F. Marés, escult.). 
Al Cementiri Civ i l hi destaquen : la tomba Serra Caussa , 1882, 
i la tomba de Lluís Darnés, 1918. 
Cementiri Municipal 
Carretera de Alfar 
El primer recinto data de 1818 
Podemos destacar: 
Neoclasicismo: La mesa de piedra usada en los 
responsorios; la tumba de Maria Cayolá 
i Casanovas , 1846; la tumba Rexach, 1849; 
la tumba Jordá Ramoneda, 1850, aprox. 
Eclecticismo : La tumba de Tomás Roger, 1881. 
Modernismo: La tumba Galter, de J. Azemar, arquitecto, 
1900, aprox.; la tumba Garreta, de 
L. Albareda, arquitecto, y V. Vallmitjana, 
escultor, 1903. 
De P. Martínez: La tumba Corbera, de M. Fuxá, escultor, 
1925, aprox.; la tumba de Josep Guillamet 
y la de la familia Avellana, de F. Marés, 
escultor. 
En el Cementerio Civil destacan las tumbas de Serra 
Caussa, 1882, i de Ll uís Darnés, 1918. 
Municipal Cemetery 
A lfar Road 
The or iginal precinct dates from 1818 
The following are worthy of note: 
Neoclassicism: the stone responsory tablet; the tomb of 
Maria Cayolá i Casanovas, 1846; the Rexach 
tomb, 1849; the Jordá Ramoneda tomb, 
approx . 1850. 
Eclecticism: the tomb of Tomás Roger. 1881. 
Modernism: the Galter tomb (architect: J . Azemar), 
approx. 1900; t he Garreta tomb, by the 
arcIJi tect L. Albarecla and t he scu/ptor 
V. Val/mitjana, 1903. 
By P. Martínez : the Corbera tomb (sculptor: M. Fuxá), 
approx. 1925; the tombs of Josep Guóllamet 
and the Avel lana family (scu/ptor: F. Marés). 
The tombs of Serra Caussa (1822 and Lluís Darnés (1918), 
in the civil cemetery, are also worthy of note. 
Casa unifamiliar 
Carrer Nou (ara Avda. José Antonio, 74) 
1895 
Té un interior ben conservat. 
Casa unifamiliar 
CI Nou (hoy Avda. José Antonio), 74 
1895 
Su interior está bien conservado. 
Sin gle-Fami Iy House 
Nou Street (now Avenue José Antonio), 74 
1895 
The interior is well preserved. 
Mercat cobert 
Playa del Gra (ara de Cata lunya ) 
F. Puig Saguer, mestre d'obres 
1886·87 
M ercado cubi erto 
Plaza del Gra (hoy de Catalunya ) . 
F. Puig Saguer , maestro de obras 
1886-87 
Covered Market 
Playa de l Gra (Square) (now Pl aya de Catalunya ) 
F. Puig Saguer, Master bui/de r 
1886-87 
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Casino Menestral Figuerenc 
Carrer Martirs de Terol, 17, cantonada Perelada. 
Casino Menestral Fi guerenc 
Calle Martirs de Terol, 17, esquina Perelada. 
Casino Menestra l Figuerenc 
Martirs de Tero l Street, 17 on the corner of Perelada. 
FIGUERES 
Obres de J . Azemar i cases modernistes que hi 
destaquen : 
16 Escorxador Mun icipal, Plac;a de l 'Escorxador. 
J. Azemar i Pont, arquitecte. 1903. 
17 Casa Cusi. Rambla Sara Jorda , 20. J. Azemar, 
arquitecte, 1894-95 . 
18 Casa Moner, carrer Monturiol , 9. J. Azemar i Pont, 
arquitecte. 1897. 
19 Casa Subirós, Rambla Sara Jorda, 16. J. Azemar 
i Pont, arquitecte . 1910, aprox . 
20 Casa carrer Sant L1 atzer, 58. 1911. 
21 Cine-Teatre Jardí . Llorenr;; Ros i Costa, arqte. 1914. 
Obras de J. Azemar y edificios modernistas más 
destacantes: 
16 " Escorxador Municipal n, Plaza del Escorxador. 
J. Azemar i Pont, arquitecto. 1903. 
17 Casa Cusí , Ramb la de Sara Jorda , 20. J. Azemar 
i Pont, arquitecto. 1894-95. 
18 Casa Moner, calle Monturiol, 9. 
J . Azemar i Pont, arquitecto. 1897. 
19 Casa Subirós, Rambla de Sara Jorda, 16. 
J. Azemar i Pont, arquitecto. 1910, aprox. 
20 Casa, calle Sant L1atzer, 58. 1911 . 
21 "Cine-Teatre Jard í n. Lloren r;; Ros i Costa, 
arquitecto. 1914. 
Works by J. Azemar and outstanding modernist 
houses: 
16 Municipa l abbatoir (1903) , Plac;a de l'Escorxador 
(Square) . J. Azemar i Ponto architect 
17 Casa Cusí (1894-95) , Ramble Sara Jorda , 20. 
J. Azemar i Ponto architect 
18 Casa Moner (1897), Monturiol Street, 9. 
J. Azemar i Pont, architect 
19 Casa Subirós (1910, approx.). Ramble Sara Jorda , 16. 
J. Azemar i Pont, architect 
20 Sto L1atzer Street, 58 . 1911. 
21 "Cine-Teatre n Jardí. 1914. Llorenr;; Ros i Costa , 
architect 
Rambla de Sara Jorda 
El 1831-32 es cobreix la riera . El 1862 es planten els plátans. 
El 1817-18 s 'urbanitza i es construeix el monument 
a Monturiol segons projecte de R. Giralt Casadesús 
amb escultures d'Enric Casanovas. 
Rambl a de Sara Jorda 
Entre 1831-32 se cubre el arroyo. En 1862 se plantan los 
plátanos. Entre 1817-18 se urbaniza y construye el monumento 
a Monturiol, según el proyecto de R. Giralt Casadesús 
con esculturas de Enric Casanovas. 
Rambl a de Sara Jorda 
Between 1831 and 1832 the rive r was covered ove ro In 1862 
tile plane trees w€re planted. Between 1917 and 1918 it 
was built upon and tile monument to Mont uriol was 
constructed according to plans by R. Giral t Casadesús 
and sculpted by Enric Casanovas. 
Casa Fita 
Carrer Concepció , 5 i Ruti la, 35 
Ricard Giralt Casadesús, arquitecte 
1923-24 
Casa Fita 
Calle Concepc ió, 5 y Rut ila , 35 
Ricard Giralt Casadesús, arqui tecto 
1923-24 
Casa Fita 
Concepc ión Street, 5 and Rutil a, 35 
Ricard Giralt Casadesús, architect 
1923-24 
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Casa Reig 
Plac;:a del Gra, 3, cantonades amb carrer Concepció 
i carrer Sant Francesc de Paula 
Emili Blanch i Roig, arquitecte 
1934 
Casa Reig 
Plaza del Gra , 3, esquina calle de la Concepció y calle 
de Sant Francesc de Paula 
Emili Blanch i Roig, arquitecto 
1934 
Casa Reig 
Pl ac;:a de l Gra (Square), 3, on th e corner with Concepció 
Street and St. Francesc de Paula Street 
Emili Blanch i Roig, architect 
1934 
Del mateix autor és la 
22 Casa Guillamet. Garrer Martirs de Terol, 14. 
1935-36. 
También es del mismo autor: 
22 Casa Guillamet. Calle Martirs de Terol, 14. 
1935-36. 
Also by Blanch i Roig : 
22 Casa Guillamet. Martirs de Terol Street, 14. 
1935-36. 
Casa Galter 
Carrer Sant Pau, 33, cantonada Plac;:a d'Anselm Clavé 
Pelagi Martínez í R. Duran Reynals, arquítectes 
1928 
Casa Galter 
Calle Sant Pau, 33, esquina Plaza de Anselm Clavé 
Pelagi Martínez y R. Duran Reynals, arquitectos 
1928 
Casa Galter 
Sto Pau Street, 33, on the corner of Plac;:a Anselm Clavé 
(Square) 
Pelagi Martinez and R. Ruran Reynals, .architects 
1928 
Casa Pages 
Rambla Sara Jorda , 21 
Pelagi Martínez i R. Duran Reynals, arquitectes 
1928-29 
Els baixos han estat transformats. 
Casa Pages 
Rambla de Sara Jorda , 21 
Pelagi Mar tinez y R. Duran Reynals, arquitectos 
1928-29 
Los bajos han sido transformados . 
Casa Pagés 
Ramble Sara Jorda, 21 
Pelagi Martínez and R. Ruran Reynals, architects 
1928-29 
The ground floor has been altered. 
FIGUERES 
Altres obres de Pelagi Martínez: 
23 Casa Canet. Rambla Sara Jorda , 7. 1933. 
24 F2cana de la Farmacia Dr . Martín. Rambla Sara 
Jorda, 11 1935, aprox. 
25 Casa carrer Sant Llatzer, 12. 
26 Casa carrer Girona. 1. 
27 Casa carrer Rutila, 9. 
Ot ras obras de Pelagi Martínez : 
23 Casa Canet. Rambla de Sara Jorda, 7. 1933. 
24 Fachada de la Farmacia Dr. Martín , Rambia 
de Sara Jorda , 11. 1935, aprox. 
25 Casa, calle Sant Llatzer, 12. 
26 Casa, calle Girona, 1. 
27 Casa , calle Rutila , 9. 
Other works by Pelagi Martínez: 
23 Ca sa Canet. Ramble Sara Jorda , 7. 1933. 
24 Fa yade of Dr. Martín Pharmacy. Ramble Sara 
Jorda, 11 . 1935, approx. 
25 House. St. Llatzer Street, 12. 
26 House. Girona Street, 1. 
27 House. Rutila Street, 9. 
Grup de vivendes poeta Marquina 
Carrers Poeta Marquina, Emparda i Ani cet de Pages. 
Ignasi Bosch, arquítecte 
1954 
Grup de setze vivendes de 1'"Obra Sindical del Hogar". 
Grupo de viviendas poeta Marquina 
Calles Poeta Marquina, Emparda y Anicet de Pages 
Ignasi Bosch, arquitecto 
1954 
Grupo de dieciséis v iviendas sufragadas por la " Obra 
Sindical del Hoga r " . 
Poeta Marquina Housing Complex 
Poeta Martina Street, Emporda Street and Anicet de 
Pages Street 
Ignasí Bosch, architect 
1954 
Group of sixteen houses pertaining to the "Obra Sindical 
del Hogar". 
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